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„Реальность нашего производственного плана-
это миллионы трудящихся, творящие новую
иь. Реальность нашей пррграммы - - Это
живые люди, Это мы с Вами, наша воля к труду,





Р А П О Р Т
пленуму Кировского районного
С 21 по 31 октября на решающих строй-
ках и механическом заводе Кировского рай
она проводилась стахановская декада Итоги
декады неудовлетворительны.Добились вишь
некоторого повышения производительности
труда. Средняя производительность труда
на стройке Гамова—147 проц., на Пррмжил
строе—155,3 срок-, на механическом заво-
де—Н7,5 проц.
Командиры производства — ва шьвики
строек, прорабы, десятники и бригадиры як
сумели возглавить начавшийся в первые
дни стахановской декады производственный
под'ем рабочих, удовлетворить все справед-
ливые требования рабочих, правильно рас-
ставить рабочую силу, обеспечить заранее
подготовленным фронтом работы, дать за-
пасной фронт и этим лихвидкровлть про-
стои. Начальники строек не организовали
поощрение (премирование) подлинных ста-.
хановиев, показавших образны работы в ста 31-го октяоря состоялся пленум рэйсове-' кончить строительство деткомбиягта и по
хановскую декаду. Не везде были даны су-1» Кировского района. Члены пленума сов-; стр.жть родильный дом.
точные зхашия пжбопим (Химстпой^ а если [местно с л у ч ш и м и сгаханов-цэми н а ш и х Депутаты районного совей тт. Водоватов,
Ыоро Кировского райкома ВКП(б) реши-
ло об'явить вторую стахановскую декаду
кмепи <:-го С'езда Советов с 16-го по 25-е
ноября
Перед каждый коммунистом и комсомоль»
нем стоит задача—встать в передовые ряды
стаханова?п, возглавить стахановское дви-
жение. Надо развернуть борьбу масс за
право называть бригады, цела, у ч а с т к и вде-
нем 8-гоС'е:)да Советов. Командиры произ-
водства обязаны продумать задания и обеспе
чить фронт.работы каждому рабочему так, что-
бы не допустить ни минуты простои. Надо
учесть уроки провала ш ,'хановсшй
декады и по-большевистски организовать
вторую.
совета
От коллектива рабочих и инжер
но-технических работников кир-
пичного завода № 6
План октября нами выполнен по сырну
на 211 проц. и по обжигу на 115 про».
По снижению себестоимости уложились
в план.
К 6-му С'езду Советов обязуемся выпол
нить месячный'план на 120 проц. и увели-
чить число стахгвовцев па 50 проц.
Главное внимание будем уделять качеству
кирпич?, будем добиваться, чтобы наш ю:р-
ппч был л у ч ш и м в Кемерово и давал са-
спьший процент лома.
Директор завода № 6—Зазерский.
Председатель цехкома—Зуева,
НА ПЛЕНУМЕ РАЙСОВЕТА
точные задания рабочим (Химстрой), а если
они и давались, то хозяйственные руково- 1 строек обсудили проект сталинской Констя
дители не организовали контроля, проверки I туции и разрешили ряд организационных
'
нх исполнения.
Плохо налажен ежедневный учет показа-
телей работы бригад. Ни ва одной стройке
не налажен точный учет показателен каж-
дого рабочего на любом участке. Особенно
плохо учет поставлен яа Хи.мстрое (•!•
ник Бирюков).
Большая ответственность за провал стаха-
новской декады ложится иа партийные ор-
ганизации и районный комитет партии.
Бюро Кировского райкома ВКП(б) в своем
решении отметило, что го стороны райкома
партии не было достаточного руководства
в проведении стахановской декады. Партий
пыё организации строек и механического
вавода не провели достаточной массовой
работы, не привели в движение все рычаги
повседневной мобилизации масс, .резко ос-
лабили свою работу после первых двух -
трех диен декады.
Бюро райкома считает позором, что ком-
мунисты не возглавили стахановского цви-
жекия, не показали образцов работы по-
стахановски.
Обмен опытом лучших стгхановцсв и ста-
хановских бригад не был организован пар-
тийными, ПРОФСОЮЗНЫМИ И КОМСОМОЛЬСКИ..»!
организациями.
Комсомольская организация стояла в сто-
рои* от проведения стахановской декады и
комсомольцы в свое!! массе не заняли пере-
довой роли в стахановском движении.
Все эти причины пр-вели к срыву стаха-
новской декады, к невыполнению производ-
ственных планов.
Стахановская декада показала, что выпол-
нение планов зависит в первую очередь от
людей, от их готовности и желания выпол-
нить план, повысить производительность
труда. На третьем участке Лромжилстроя,
в день юбилея Серго Орджоникидзе произ-
водительность труда по всему участку до-
стигла 201 проц., тогда как в другие дни
•она не превышала 150 проц. На Химстрое
день пятидесятилетия Серго Орджоникидзе
был проведен оргаиизованее, к нему лучше
подготовились прорабы и десятники, были
проведены беседы с рабочими в бараках и
в этот день средвяя производительность
труда на стройке была 170 л рои , а в дру-
гие дни декады 141—150 проц! Именно в
этот день звено плотника Федотко дало вые
«цую производительности—500 проц, и на
другой же день эти показателя были сни-
жены.
Отсюда следует вывод, что ни хозяйствен
яые, пи партийные руководители не боро-
л и с ь по-большевистски за л у ч ш е е проведе-
ние каждого дня стахановской декады. Со-
вершенно неправильный, оппортунистиче-
ский вывод сделал начальник Химстроятов
Бирюков, что надо организовать наивысший
под'ем в один день стахановской декады.
Не одни, а каждый день надо бороться за
стахановскую работу, яа каждом участке, в
•гон бригаде.
вопросов.
— Я, преподаватель гражданской истории,
—заявил педагог 19-м шкоты тов. Ерофеев,
— разбираю не только нашу Конституцию, а
и много других. К а к а я радость аа сердце,
когда сопоставляешь нашу Конституцию с
конституцией б у р ж у а з н ы х стран. У них кон
ституция вырабатывалась и интересах нр;:-
вящих-эксплзетаторскях классов, а наша ве
ли к г г. С1.ч~;;;;с.чая Констйтуш г ве-
селую, за. , радостную жизнь всех
трудящихся Солен из.
— У нас в Кировском районе ешс плохо
заботятся о бытоаых условиях педагогов --
продолжает тов. Ерофеев. Из педл
ского коллектива .\;ы доизбрали 2-х человек
в состав пленума городского совета. Я уве*
реи, что эти два товарища будут по-боль-
шевистски бороться за улучшение бытовых
условий воспитателей н а ш и х счастливых
детей.
Лучшие стлхановны Жданов, Куроч:
др. обязались дать высокую производитель-
ность труда и потребовали от пленума рай-
оного совета улучшить работу амбулатории,
больницы, хлебозавода, увеличить освеще-
ние- по рлйену л т. д.
— Наши ясли не удовлетворяют потреб-




член правительства тов. Пар-
— Многие женщины не идут работать
только потому, что им не на кого оставить
ребят. Мы обязаны в кратчайший срок за-
Шнейдери др.признались,что работал и плохо,.
С рапортами о производственных победах
за стахановскую декаду выступили от мех-
завода т. [Зодряшкин и от кирпичного за-
•: ва.
вал всех депутатов и трудя-
-•щг выше поднять классовую
1ьиост|1 и непримиримость ~к врагам
депутатами и иэби
.иа п -быстрее лин-




I Конституцию, стать ор-
!снпч и и з у ч е н и я Кон-
1!ии среди трудящихся, в своей работе,
на с т р о й к а х ст;пь примером социалистиче-
• чиения к труду, инициатором со-
!оскою соревновании.
П л е н у м п р и з в а л ь с г р г т к т ь Ь и С'с.1
вето» -вым под'емом, рэстом
стахановских р < очным выполнением
планов на всех стройках ие^лучшением
культурно-бытового обслуживания трудя-
щихся.
Председателем райсовета п.инум утвер-
дил товарища Вальтера.
В < • пив п л е н у м а доизбрали сек-
ретаря райкома партия— т. Кузнецова, мав-
ного иижлн ра стройки Гамовп — товарища
Па^уро, начальника мехзавода тов. Гора и
парторга химмонгзжа--тсв. Холюк.
Пленум послал приветственную телеграм-
му товарищам Эп.че и Грядийскому.
Р Я П О Р Т
Коллектива рабочих, инжене*




Включившись к подготовку к XIX го-
допщнио великой Октябрьской революция
ц >'Ш чрезычайпрму С'езду Советов, кол-
лектор рабочих, пнжеверов. техников и
служащих механического завода добился
производительности труда: по механичессо
.'47ароц.,по кузнечному—146 проа.,
по цеху железных конструкций•• 135 проц.
В среднем по заводу—147,5 ароц.
В начале октября у нас етахаяопцы
насчитывались единицами, а сейчас 74
человека выполняют свои нормы от 200
а выше процентов,
Гф:;гада когслыцпков Зубцова имени
V I I I ' ,отов выполняет спою норму
о! 200 до 400 проц.
Спарщпк Ь о д р н ш к и и в сентябре—и
•|>е выполнял свою норму от 20
300 процентов К р и т да котельщиков
Кожевникова выполняет н о р м у выше
200 процентов. Токарь Гидепко—0x250
до 300 процелтов, юсарь Гузаев до ( I V -
иыполнял норму выработки, а
чч;у|ч д.ч;аду стал выполнят!.
от 200 до 'Л 7. Слесарь Ларышев выпол-
няет норму от 10') д» 320 проц.. а ;и
.2>> мтчйри в честь пятидесятилетня тон.
>'ццкид.че он дл.ч 420 процентов
нормы. Коллектив рабочих квслодорной
станции, пзявшян на себя обязательство
и 1-му ноября освоит), проектную мощ-
ность станция. юОился перекрытия про-
ектной мощности.
•; обещаний п л е н у м у Кирове/
в дальнейшем бороться за вы-
сокут<> производительность труда, за вы-
полнение плана как по качеству, так н
пи колмчр.стиу, за к у л ь т у р у л производ-
стве и в о
Стахановцы мо* завода:





Сталинсяая Конституция цробуждает в
каждом трудящемся
4
 желание жить в ра-
ботать по-новому.
Читаешь Конституцию в хочется с этой
тсненьвой книжечкой, в которой изложе-
ны ваши советские законы, обойти весь
пар и крикнуть всем угнетенным капи-
тализмом трудящийся:—Товарищи, братья,
смотрите чего доствии народы СССР, ко-
торые под мудрым руководством товарища
Сталина я ленинской коммунистической
партии, сбросив ярмо к а п и т а л и з м а , сквозь
бури в огненные смерчи классовых битв
достигли новой цветущей, радостей и до
подливнв-свободной жизни. Хочется крик-
нуть: - - Товарищи рабочие, беритесь за
оружие, садитесь ва танки, самолеты и
корабли, разбаиге кнут я юаор,уаачтожые
голод и нищету, сожгите в огпе проле-
тарских революций ват* рабство, наше
бесправие, из оставляете камня на камне
ог капитализма и фашизма.
Если трудящиеся СССР скажут, что
' пришла пора встать к оружию и помочь
(трудящимся всего мира сбросить' ярмо
Капитализма, я с радостью пойду в пер-
; вые ряды бойцов за социализм во всем
'мире. Я готов отдать самого «бя, свою




 статья проекта Ковстуцаи тре-
бует пополнять законы, блюсти двсцвпли
ну труда з честао относиться к общест-
в е н н о м у долгу, уважать правила соцпа-
леского общежатия. Ш статья про
• е&та Квнституциа возлагает обязанность
на каждого гражданина СССР беречь я
укреплять общественную соцмаляетичес-
••;ость. как с в я щ е и в у н > и ае-
прпаосновйиную основу со»ет.свогв СТ1-6
как нсточеик богатства 1 могущества г
дшяы, как источник зажиточной а пу;
;турно8 жизни всех трудящвхся. В э
же статье записав», чте лица, позуши..
щиеся ва общественную и социаистячес-
кую собственность, являются врагах! на-
' р о д а .
Вес это вбягывает трудящихся вашей
страны работать с ещ« большей предав-
вестью, нежели иы работали до с«годкяп!
него дня.
Я, беспартийный большевик, готов вы-
полнить все хо, что мае скажет партия.
Я со всей преданностью гражданина Со-
ветсш'О Союза буду выполнять вовую






— Мы обязаны до конца победы
помогать испанским бойцам в их
борьбе,—заявил землекоп Чикулаев
на митинге трудящихся стройки
Пакуро. Я предлагаю,—продолжает
он,—просить наше правительство
помочь испанским бойцам высыл
кой оружия и, если понадобится,
мы станем в передовых рядах бор
цов за освобождение испанских
трудящихся.
За Чикулаевым выступил Леухин,
Елесин и другие. Они все с ра
достью отмечали каждую победу
испанских трудящихся, и с боль
шим воодушевлением вносили пред
ложення о братской помощи бор-
цам Испании.
Митинг всех работников на строй
ке Пакуро постановил: до оконча-
тельной победы испанских бойцов
ежемесячно отчислять '/2 проц. ме
сячного заработка в фонд помощи




в помощь героическому испанско-






при горкоме ВКП(б), детские ясли
№ И передали начальнику Хим-
строя тов. Бирюкову и обязали
его снабжать ясли топливом.
Однако ясли и сейчас без хозяи-
на. В топливе Бирюков отказал,
воду подвозят не аккуратно, ре-
монт ясель до сих пор не закон-
чен.
Когда я попросила Матушкина
закончить ремонт, он ответил:
— Успеем, зима далеко! — Да и
сейчас еще не успел.
Нет у нас и света. Детей приносят
рано утром и уносят поздно вечером.
И приходится работать в темноте.
Так дальше продолжаться не мо
жет. Мы не можем допустить за-
крытия ясель, ведь тогда 67 мате-
рей придется вернуть с произьод-
/У\ОИ подарок о-упу \^ езду
Я, электрообмртчик стройки Би-
рюкова, в подарок 8-му С'езду Со-
ветов прошу установленные нормы
выработки на обмотку моторов по-
высить на 25 проц. .
Вновь повышенные нормы обя-
зуюсь выполнять не меньше как
на 250 процентов с применениемста
хановских методов работы.
Котельников.
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕМ ВЗЯТОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
22-го сентября в нашей районной
газете было помещено обязательст
во седьмого участка Промжилстроя,
закончить одиннадцатый дом к Ок
тябрьским торжествам. Это обяза-
тельство не выполняется. Сейчас
цаш прораб Саржинский говорит:
„К Октябрьским торжествам мы
дом не сдадим и я даже затруд-
няюсь сказать, когда мы его закон
чим".
Снижение себестоимости мы обя
зались дать на 15,5 проц. Теперь
Саржинский отвергает этот про-
цент, говорит, что больше 12 про-
центов мы не дадим. О чем же ду
мал Саржинский когда подписывал
обязательство? И до каких пор у
нас на Промжилстрое будут давать
обязательство без малейшего чуства
ответственности за его выполнение?
А как у нас с качеством строи-
тельства? Обязались мы дать 90 про
центов строительных работ на „от-
лично" и 10 прои. на .хорошо".
Но работаем мы еще так, что ко-
миссия по приемке работ сумела
оценить на „отлично" только 50
процентов наших работ.
Беря на себя обязательство, рабо
чие и треугольники нашего об,ек-
та требовали от начальника строи-
тельства тов. Максимцева ускорить
монтаж пароотопления в 11-м до-
ме. Этого требования Максимцев
не выполнил. Сейчас начались хо-
лода. Мы устраиваем временное
отопление. Оно дает лишнюю за-
трату средств, времени и задержи-
вает штукатурные работы.
Очень плохо нам доставляют ма
териал. Даже в стахановскую де-
каду мы не смогли работать регу-
лярно. Из-за отсутствия материала




Работали не по плану
По графику наше звено плотни-
ков в первые дни стахановской де
кады должно было подгонять и
подвешивать переплеты и двери.
Обсуждая план стахановской дека-
ды, мы на себя взяли конкретное
обязательство, но когда началась
стахановская декада, то не оказа-
лось той работы, по которой мы
б р а л и обязательство. Очевидно
наш прораб тов. Саржинский со-
ставлял план, не узнав предвари-
тельно, какие работы будут на эту
декаду. Плохо у нас подносят ма-
териал к рабочему месту. Нам и в
стахановскую декаду приходилось
бегать за материалом самим. На это
мы теряем очень много времени. Раз-
ве нельзя поставить работу так, чго
бы подсобная рабочая сила подно-




Для лучшего раз'яснения проек-
та Конституции, я предлагаю при
райсовете организовать консульта-
ции по раз'яснению проекта Консти
туции. Надо установить дни и ча-
сы консультаций, отвести для это-
го определенную комнату и об'-
явить о консультациях трудящим-
ся района.
В проект Конституции я предла-
гаю внести к статье 97-й добавле-
ние, что .советы депутатов органи
зуют прием жалоб от трудящихся
и разбирают их. Жалобы надо рас
следовать в 24 часа и немедленно
дать ответ подавшему жалобу. Ви-
новных в волоките и бюрократиз-






Приближается зима. А у нас на
третьем участке Химстроя негде да
же посидеть и пообедать в пере-
рыв. Раскомандировочная очень ма
да. Красного уголка нет, негде га-
зеты почитать. Коллективных чи-
ток газет у нас не устраивают и
профорг не выписывает газеты на
раскомандировку,
Просим поскорее организовать
красный уголок, V асширить раско-




Шмелев не готовит рабочее
место
На водозаборе прорабы идесят-]кого трапа 28 октября упала ра-
ботница Егорова.
Из-за носилок рабочие простаи-
вают часами. 'И прораб участка
тов, Л ямин не позаботится о том,
чтобы на участке было достаточное
количество носилок.
П рчукова, Кузнецов, Молоков.
ннки не заботятся о подготовке ра
бочего места. Когда скажешь де-
сятнику Шмелеву, что нужен трап,
он отвечает: „Делайте сами". И
приходится рабочим - землекопам
самим делать трапы, но ведь зем-
лекопы не плотники, они делают
узкие и нехорошие трапы. С та-
Метод работы плотников Иванова и Захарова
После первой пятидневка стахановской
декады партийная, профсоюзная органи-
зации в бюро инженерно-технической
секции Промжилстроя созвали совещание
по обмену опытом работы по квалифи-
кациям. Л у ч ш и е стахановцы доложили о
свои: методах работы, о то», как они
боролись за высокие показатели.
Плотник Иванов рассказал, кик он
'достиг высокой производительности труда
при настилке полов во фриз «з рейки в
шпувт. Он уже третий год работает ва
Ирзижвлстрое и встречался с различными
конструкциями плотничного дела. Приоз-
водвтельность'у него в среднем не пре-
вышала 130—140 проц. Иванов себе
даже не представлял, как можно повы-
сить достигнутую произподителыюсть.
— Под'еи стахановского дваже-
ния в начале стахановской декады,
—говорит он,—вызвал у меня же-
лание повысить производительность
труда, и я сейчас пе даю меньше
200 проц. нормы.
Тов. Иванов рассказал о методе своей
работы собравшимся.
Прежде, чем приступить к
работе, я тщательно осматриваю
свой рабочий фронт, приготавливаю
инструменты и забочусь о том,
чтобы у меня были иод рукой все
нужные материалы. К рабою я
приступаю только тогда, когда у
меня все приготовлено.
Я разграничил свою работу на
подготовительную и основную. При
пастилке полов во фриз, в каждой
рейке необходимо зарезать шип в
торц. Для уекоропия етой работы,
я стал нарезать ш и и ы по шаблону
в массовом порядке, а раньше я
отчерчивал и нарезал шип каждой
рейки в отдельности. Нарезка ши-
пов при настилке полов занимает
почти 60 проц. времени. Моя ра-
ционализация при нарезке шипов
дала мае возможность повысить
производительность труда.
За первую пятидневку стаханов-
ской декады я дал среднюю произ-
водительность в 240 проц.
Поело тов. Иванова выступил плотник
Захаров. О а рассказал:
— Я тоже сумел добиться вы-
сокой производительности труда.
Метод работы тов. Иванова очень
хороший. Я же работал немного
иначе. Шипы зарезаю так-же как
тов. Иванов, но завожу рейку в
лаз, выгибая ее в середине на ве-
личину двух шипов. При этом ме-
тоде я дал 250—260 проц. произ-
водительности.
Метод работы тов. Иванова и Захарова
должны воспринять плотины н а ш и х
строек, но необходимо отметать, что ме-
тод тов. Захарова применим только тогда,





Возчик столовой Фетистов 22«го
октября вез хлеб из магазина № 9,
в столовую № 3 в угольном яюи-
ке, не очищенном от угля и не за-
крытом.
Заведующий столовой Шевченко
знает это и продолжает принимать
хлеб для столовой из указанных
яшиков.
Куда же смотрит санконтролер?




У меня на квартире в доме № 8
на Стальмосте, уже два месяца мол
чит радио. Я десять раз ходил к
заведующему районным радио-уз-
лом Ворсину и просил исправить
радио-линию. Ворсин мне всегда
отвечал: .ладно". Одно это слово
я только и слышу, а радио про-
должает молчать. Кузьмин
Исправление/
В прошлом номере газеты «.Социалист
ческая стройка», в заметке «Мое пожела-
ние любимому наркому» допущена гру-
бейшая опечатка.
Следует читать: «Оп ведет неприми-
римую борьбу со всякими извращениями
и отклонениями от генеральной л а н и й
партии, начиная с 1903 года. Под его
руководством тяжелая промышленность
идет от одной победы в другой.
Отв. редактор Н. Шяпулина.
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